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Kivonat: Poszterünk bemutatja, hogy egy fonetikailag feldolgozott beszéd-
adatbázis információinak strukturált kinyerésére alkalmas program, hogyan se-
gítheti újszer fonetikai ismeretek kidolgozását, továbbá nyelvészhallgatók fo-
netikaoktatásának támogatását. 
1   Bevezetés 
A nyelvészek többsége a legutóbbi idkig csak másodkézbl jutott hozzá akusztikus 
fonetikai adatokhoz. Olyan mszerekhez, amelyekkel a felvett hanganyagot hang-
színképpé lehetett alakítani, egészen mostanáig csak a fonetikai laboratóriumokban 
dolgozó eszközfonetikusok férhettek hozzá.  Ennek máig is ható következménye, 
hogy a fonológusok a legtöbbször csak artikulációs mozzanatokból absztrahált meg-
különböztet jegyeket (vagy újabban elemeket) használnak a munkáikban [2]. Van-
nak azonban olyan fonológiai kijelentések, amelyeket akusztikai adatokkal ersíteni 
vagy gyengíteni lehet. Ilyen például az a nagyon meggyz, de mérésekkel eddig 
még alá nem támasztott hipotézis, hogy a /v/ fonémának a szótag eleji allofónja zen-
ghang, a szótag végi allofónja viszont zörejhang. Ha ez igaz, akkor jól magyarázza 
azt, hogy miért csak a szótag végi /v/ vesz részt a zöngésségi hasonulásban (hí/v/ta  
 hí[f]ta, de á[t]visz, *á[d]visz). 
2   Akusztikai adatbázis-kezelés az Spview szoftverrel 
A Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjában kifej-
lesztett, Spview munkanev akusztikai adatbázis-kezel program segítségével köny-
nyen, gyorsan és nagy számban elkereshetjük a munkánkhoz szükséges hangkapcso-
latok hangszínképét (ld. 1. ábra). Az elbbi példánál maradva, a szótag eleji /v/-re v + 
magánhangzó kapcsolatként kereshetünk, a szó végi /v/-re pedig v + szavak közötti 
szünetként. 
A program jelenleg a Magyar Referencia Beszédadatbázist (MRBA) használja 
fonetikai tudástárként [3]. Az adatbázis tartalmaz 345 db olyan wav formátumú hang-
fájlt, melyekhez tartozik fonetikus átirat és  helyesírás szerinti lejegyzés is. Az összes 
beszédhangpéldányok száma 99346 db. A fonetikus átirat a SAMPA kódrendszer 
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felhasználásával készült, annyi módosítással, hogy a zárhangok esetén külön szeg-
mentumként jelöltük be a záralkotást, a zár tartamát és a zár felpattanását. Így keresni 
tudunk például a homorgán nazálisok eltti fel nem pattanó zárhangokra. 
 
 
1. ábra. A SpView program mködés közben. 
 
A hangkapcsolatokra SAMPA-szimbólumokkal, hangosztályokra vagy hang-
kapcsolatokra utaló, elre definiált rövidítésekkel és a gyakorlati helyesírás alapján is 
kereshetünk. A program egy SAMPA kiterjesztés szöveges fájlból szerzi azt az 
információt, hogy mi tekintend SAMPA-szimbólumnak, és egy .pg (= phone group) 
kiterjesztés szöveges fájlból olvassa ki a hangosztályokra és hangkapcsolatokra 
utaló rövidítéseket, majd ezek alapján dönti el, hogy hogyan kell keresnie. 
A fonológusokat már régóta foglalkoztatja az, hogy két mássalhangzó, a h és a v 
miért viselkedik felemásan a zöngésségi hasonulásban. 
A magyar zöngésségi hasonulás szabálya így fogalmazható meg: a zöngés zöre-
jhangok (b, d, g; v, z, zs; dz, dzs, gy) zöngétlenek lesznek (p, t, k; f, sz, s; c, cs, ty) 
zöngétlen zörejhangok eltt, és a zöngétlen zörejhangok zöngések lesznek zöngés 
zörejhangok eltt. A zenghangok (szonoránsok) nem vesznek részt a zöngésségi 
hasonulásban: a szoknya szóban a zöngés ny nem zöngésíti az eltte lev zöngétlen 
k-t, és az ajtó szóban sem zöngétleníti a zöngétlen t az eltte lev zöngés j-t. A v és h 
felemásan viselkedik. A v zöngétlenedik (hívta  hífta), de nem zöngésít (átvisz /  
ádvisz). A h pedig zöngétlenít (egyház  etyház), de nem zöngésedik (pechbl 
[-x:b-]). A h és a v felemás viselkedésére különféle magyarázatok születtek [2]. Ezek 
között olyanok is vannak, amelyek mérésekkel ellenrizhet állításokat tartalmaztak. 
A v felemás viselkedését [1] azzal magyarázza, hogy szerinte a v zenghangok eltt 
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(a magánhangzók is zenghangok) zenghangként viselkedik, zörejhangok eltt vagy 
szó végén pedig zörejhangként. Abból, hogy egy hang zenghangként viselkedik, 
nem feltétlenül következik, hogy az is, de érdemes megnézni, hogy az-e. 
Az alábbi két ábra közül az els egy magánhangzó eltti v hangszínképét mutatja, 
a második pedig egy mássalhangzó elttiét. A magánhangzó eltt v hangszínképében 





2. ábra. Egy magánhangzó eltti v. 
 
 
3. ábra. Egy mássalhangzó eltti v. 
 
E szerint a két ábra szerint a v-nek nemcsak a viselkedése felemás, hanem a real-
izációi is mások. 
Arra, hogy a h miért nem zöngésedik zöngés zörejhangok eltt (a h-nak a zeng-
hangok közötti zöngésedése, pl. lehet, pelyhes, más folyamat), tipológiai és fonotak-
tikai magyarázat is van. A tipológiai magyarázat azon alapul, hogy a világ nyelveiben 
viszonylag ritka a  (a veláris [x]-nak a zöngés párja), nincs a magyarban sem, és 
ilyen ritka, nemkívánatos hangot a zöngésségi hasonulás sem hozhat létre [2]. A 
fonotaktikai magyarázat szerint ugyanazért nem zöngésedik a h a potrohból szóban, 
amiért az [fsk] kapcsolat sem zöngésedik a Szverdlovszkban szóban, vagy amiért a [] 
sem zöngésedik a „ Jártál-e már a dél-angliai Bathban?”  mondatban (Zsigri 1998). A 
Bath végén olyan mássalhangzó van, ami a magyarban nincs, a Szverdlovszk végén 
pedig úgy követik egymás a mássalhangzók, ahogy a magyarban sohasem. Az ilyen, 
idegen hangra vagy a magyarban fonotaktikailag rossz formájú hangkapcsolatra vég-
zd szavak idegen testként épülnek be a szövegbe, mint a sejtekbe a zárványok. 
Formájuk független a környezetüktl, ennélfogva nem is vesznek részt a környezet-
függ folyamatokban. A szótag végi h nem idegen ugyan, de úgy viselkedik, mintha 
az lenne. Fonotaktikailag ugyanúgy rossz formájú, mint a szó végi [fsk]. A tipológiai 
magyarázat hívei szerint ez nem igaz, szerintük a szótag végi h ugyanolyan jó, mint 
bármilyen szótag végi mássalhangzó. Nem tartják komoly érvnek azt sem, hogy a 
technika szót [x] helyett sokan [k]-val ejtik, mondván, hogy ez egyedi eset, annak 
ellenére, hogy a xilofon eleji [ks] kapcsolat [s]-re egyszersödését viszont dönt 
érvként ismerik el amellett, hogy a szó eleji [ks] kapcsolat a magyarban rossz for-
májú. A h azonban nemcsak nem zöngésedik, hanem a mássalhangzók melletti 
rövidülésnek is ellenáll. A magyarban, ha egy hosszú mássalhangzót szünet nélkül 
egy másik mássalhangzó követ, a hosszú mássalhangzó lerövidül: sakk [k:], de 
sakktábla [kt]. A szótag végi h ilyenkor is hosszú maradhat: pechbl, potrohból. Az 
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adatbázisban a pechbl, potrohból szavak nem szerepelnek, de az alábbi két ábrából 
is jól látszik, hogy a szótag végi [h] frikatív zöreje jóval korábban kezddik, és 




4. ábra zörejhang eltti [s] 
 
 
5. ábra szótag végi [h] 
 
A h rövidülésének az elmaradása a fonotaktikai alapú magyarázatot ersíti. 
A Spiew program nemcsak a nyelvészek munkáját könnyíti meg, hanem a foneti-
katanításban is jól használható. A programot használó diákok passzív befogadás he-
lyett interaktív módon ismerkedhetnek meg a beszédhangok hangszínképével. Az 
SPView programmal hangosztályokat lehet definiálni, és hangkapcsolatokra  lehet 
keresni. A találatokat az SPView-val egyenként is meg lehet jeleníttetni, és menteni is 
lehet a találatokat. Mentéskor a program minden egyes találatnak lementi a hangszín-
képét, aláírja a keresett hangkapcsolatot tartalmazó szövegrészletet helyesírási formá-
ban és SAMPA-ba átiratban is. 
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